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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento 
el trabajo de investigación denominado: Relevancia socio-jurídica de la 
conciliación extrajudicial como alternativa de solución de conflictos, en los Centros 
de Conciliación de Puente Piedra. 2014 – 2015. 
La presente tesis tuvo por finalidad analizar la relevancia socio – jurídico que la 
conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos 
adquirió en los Centros de Conciliación Extrajudicial del distrito de Puente Piedra, 
durante los años 2014 y 2015.  
El presente trabajo de investigación está dividido en siete capítulos: en el capítulo 
I se expone la introducción donde va inserto la aproximación temática, trabajos 
previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivo y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el 
capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el tipo y diseño de 
investigación, caracterización de sujetos, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la validez, método de análisis 
de datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas y 
categorización y se cierra con aspectos éticos. En el capítulo III, se exponen los 
resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de a presente 
tesis. En el capítulo V se precisan las conclusiones del trabajo de investigación. 
En el capítulo VI se determinan las recomendaciones y para finalizar el capítulo 
VII se detallará las referencias bibliográficas.  
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que 
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La presente Tesis se ha elaborado con el propósito de dar a conocer la relevancia 
socio-jurídica  que la conciliación extrajudicial ha adquirido en los Centros de 
Conciliación Extrajudicial del distrito de Puente Piedra como una alternativa a la 
solución de los conflictos que se han hecho presente a través de procedimientos 
conciliatorios extrajudiciales durante los años 2014 y 2015. Para ello se ha 
procurado usar diversas técnicas e instrumentos de aspectos metodológicos a 
efectos de recabar y obtener la información necesaria y adecuada que logren 
enriquecer los objetivos de la presente investigación, como por ejemplo se ha 
entrevistado a personas especializadas en asuntos de conciliación extrajudicial y 
que específicamente laboran en la Dirección de Conciliación y Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos, de igual modo se ha realizado entrevistas 
a los Directores de los Centros de Conciliación de Puente Piedra, asimismo 
encuestado a las personas que en dichos años han tenido la oportunidad de 
iniciar o ser invitado en un procedimientos conciliatorios, finalmente se analizó los 
Informes Trimestrales de los años 2014 y 2015 que cada Centro de Conciliación 
de forma oficial remitió al Ministerio de Justicia. En consecuencia, todo ello será 
analizado y será materia de discusión en el capítulo IV.    
Palabras claves: Conciliación Extrajudicial, Centros de Conciliación Extrajudicial, 







This thesis has been elaborated with the purpose of revealing the socio-legal 
relevance that the extrajudicial conciliation has acquired in the Extra-judicial 
Conciliation Centers of the district of Puente Piedra as an alternative to the 
solution of the conflicts that have been made present to Through the use of 
extrajudicial conciliatory procedures during the years 2014 and 2015. This has 
been tried to use various techniques and instruments of methodological aspects in 
order to collect and obtain the necessary and adequate information that can enrich 
the objectives of the present investigation, such as Has interviewed persons 
specialized in matters of extrajudicial conciliation and who specifically work in the 
Conciliation and Alternative Dispute Resolution Mechanisms, as well as interviews 
with the directors of the Reconciliation Centers of Puente Piedra, also interviewed 
the Persons who in those years have had the opportunity to initiate or be invited in 
a conciliatory procedure, finally the Quarterly Reports of the years 2014 and 2015 
that each Conciliation Center of official form was sent to the Ministry of Justice. 
Consequently, all this will be analyzed and will be discussed in Chapter IV. 
Keywords: Extrajudicial Settlement, Extrajudicial Conciliation Centers, conflicts, 
alternative dispute resolution mechanisms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
